



8 . O T V O R E N O
VELEBITAŠKO NATJECANJE U
SPELEOLOŠKOJ ORIJENTACIJI
U subotu, 27. studenog
2004. godine u organizaciji SO PDS
“Velebit” iz Zagreba održano je 8.
otvoreno velebitaško natjecanje u
speleološkoj orijentaciji. Mjesto
održavanja natjecanja je bilo u
Jopiæevoj špilji. Jopiæeva špilja,
razgranati špiljski višeetažni
speleološki objekt s više vodenih
tokova, èija ukupna dužina kanala




n a t j e c a n j a
(barem iz moje
p e r s p e k t i v e
a p s o l u t n o g
speleoorijentacijskog natjecatelja
poèetnika).
Glavni organizator bio je Lovro
Èepelak i mora se priznati da je izvrsno
odradio svoj posao (trakice koje su
vodile do špilje bile su nepromašive, a
klopa nenadmašna ). Kotizacija je bila
30,00 kuna po osobi, a moglo se je
natjecati u ekipi od dva ili tri èlana. Broj
timova po udruzi nije bio ogranièen.
Obvezatno je sa sobom svaki
foto: Hrvoje Cvitanoviæ
vojnih predmeta naðenih po spiljama
i jamama. Vitrine su ovom prilikom bile
rezervirane za kosti i to spiljskog
medvjeda iz Volarjeve spilje (Permani
– Matulji).
Nakon što se smraèilo,
preživjeli su se uputili na plažu kod
Mošæeniæke Drage gdje je veselica
potrajala i dugo nakon što je naša
samoborska ekipa krenula natrag put
kontinenta.
Sve u svemu – jako lijepo za
vidjeti. Jer kao što je speleološko
istraživanje temelj speleologije, tako je
prezentacija rezultata speleoloških
istraživanja važna zadaæa kojoj je
potrebno posvetiti puno vremena ne
samo da bi nas zapazili sponzori, nego
i zato da bi širokim masama objasnili
svrhu našeg rada i postojanja te tako
osigurali dolazak novih ljudi i opstanak
naše aktivnosti. Kastavci su tome dali
najbolji moguæi prilog i poticaj svim
ostalim speleološkim udrugama u
Hrvatskoj.




Vrijeme Udruga Ime tima Èlanovi tima Pronaðene
(u min.) toèke
1. 148:00 SO “Dubovac” “Godzilla” Ana Maradin SVE
Dinko Novosel
2. 177:21 SO “Velebit” “Pronaðeni” Vedran Tešiæ SVE
Matija Èepelak
Dragan Dragièeviæ
3. 451:02 SO “Željeznièar” “Babbe” Nela Bosner SVE
Tina Bosner
Ivana Babiæ
4. 470:49 SU “Estavela” “Tepih 2” Nikola Gruboroviæ SVE
Alen Kapidžiæ
Maja Suliæ
5. 367:58 SK “O. Lukiæ” “Wind Fakers” Neven Kopaè - 6
Marko Dropuljiæ
6. 219:00 SO “Mosor” “Pospane gušterice” Dinko Vukièeviæ - 10
                                                                                                                   Aleksandar Nikoliæ
Milan Miljuš
VIJESTI
natjecatelj morao imati sljedeæe:
kompletnu opremu za DED tehniku,
prvu pomoæ, astrofoliju, zamku,
dodatni karabiner i opremu za
bivakiranje.
Natjecanje je zapoèelo u 12
sati i 15 minuta, a zadnji natjecatelji
izišli su u 20 sati i pet minuta.
Pobjedniku je trebalo 2 sata i 28
minuta za pronaæi svih 12 kontrolnih
toèaka skrivenih negdje u kordunskom
podzemlju, a posljednjima koji su
pronašli sve toèke 7 sati i 50 minuta.
Prvo mjesto i titulu prvaka
Hrvatske u speleološkoj orijentaciji
osvojio je tim “Godzilla” tj. Ana
Maradin i Dinko Novosel èlanovi SO
Dubovac iz Karlovca. Drugo mjesto i
t itulu viceprvaka Hrvatske u
speleološkoj orijentaciji osvojio je tim
“Pronaðeni” tj. Matija Èepelak, Dragan
Dragièeviæ i Vedran Tešiæ èlanovi SO
PDS “Velebit” iz Zagreba. Treæe mjesto
osvojio je tim “Babbe” tj. Tina i Nela
Bosner i Ivana Babiæ iz SO “Željeznièar”
iz Zagreba.
Boje SU “Estavele” branio je
tim pod nazivom “Tepih 2”. Ime je
odabrano u èast nenadmašnim Istra –
Kvarner najttrekovcima Lipetu (Boris
Lipovac) i Šimetu (Marin Šimaniæ).
“Tepih 2” su bili: Nikola Gruboroviæ
(kapetan ekipe), Maja Suliæ i Alen
Kapidžiæ. Nakon gotovo osam sati
gubljenja i nalaženja po etažama
Jopiæeve špilje udruženi s timom
“Babbe” uspjeli su pronaæi svih 12
kontrolnih toèki te pronaæi izlaz, što je
rezultiralo izvrsnim èetvrtim mjestom
kako bi rekao kapetan ekipe Gruboroviæ.
Ostala dva tima “Wind
Fakers” (Neven Kopaè i Marko
Dropuljiæ iz SK O. Lukiæ) i “Pospane
gušterice” (Dinko Vukièeviæ,
Aleksandar Nikoliæ i Milan Miljuš iz SO
Mosor), nisu uspjeli pronaæi sve
kontrolne toèke. “Fejkersi” su pronašli
šest toèaka, a “Gušterice” dvije.
Ukupan broj timova koji je nastupio
na ovogodišnjem
speleoorijentacijskom takmièenju je
šest iz šest razlièitih udruga/odsjeka,
a takmièara je bilo brojem i glavama
16 (pet djevojaka i 11 deèki).
Nakon završetka takmièenja,
glavni je organizator, Lovro Èepelak,
sveèano podijelio priznanja i nagrade
te se pristupilo obilnoj veèeri te zabavi
uz vatru i gitare.
                    Alen Kapidžiæ
 Ekipa Tepih 2  na startu                                               foto:Hrvoje Cvitanoviæ
